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ALKUSANAT 
Tss raportissa esitetn kaksi ajoanalysaattorimittausmenete1m1l teh-
ty tutkimusta verkkojrjestelyjen vaikutuksista tienkyttjien ajokustan-
nuksiin. Sekä Mnts1n ohikulkutiet että Änsin liittym 	koskevissa 
selvityksiss tarkastellaan verkkojrjestelyjen vaikutuksia tieliikenteen 
ajokustannuksiin polttoaine- ja ajoaikassti5jen/-lisien avulla. 
Mntsln ohiku1kutiet ja nsin liittym 	koskevat seTvitykset ovat osa- 
tutkimuksia ins.opp. Jarmo Hklin IKK:n rakennuslnslnoorlosastoli-e teKe-
mst diplomityöst 	Analysaattoritutkimuksia tieliikenteen ajokustannuk- 
sista", ja siinä kytetty aineisto on koottu TVH:n talousosaston tutkimus- 
toimistossa. Työtä on valvonut apul.prof. Pekka Rytil TKK:n rakennusinsi-
niöriosastolta. Ty6n ohjaajana on toiminut ins. Arto Tevajrvi TVH:n ta-
lousosaston tutkimustoimistosta. 
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	1. 	MNTSLÄN OHIKULKUTIEN VAIKUTUS TI[NKÄYTT(JIEN AJOKUSTANNUKSIIN 
1.1 	Tutkimuksen tarkoitus, tutkimusajankohta ja -paikka sekä tutkimus- 
menete1mt 
Tmn tutkimuksen tavoittcena oli selvitt 	ohikulkutien vaikutus tien- 
kyttjn ajokustannuksiin. Toisin sanoen haluttiin tiet muutokset ajo- 
ajoissa ja polttoaineenkulutuksessa, kun taajaman 1pikulku1iikenne siir-
tyy ohikulkutielle. 
Tutkirnuskohteeksi valittiin Mntsln ohitustie vt 4:ll. Ajoreittien pi-
tuudet olivat ohitustiell (vt 4) 8140 m ja keskustareitill (rnt 140) 
8320 m. 0hikulkutie1l oli voimassa nopeusrajoitus 100 km/h ja keskusta- 
reiti1l 80/60 km/h (ks. kuva 31). Mittaukset suoritettiin 3. ja 4.8.1982. 
Tutkimuksessa käytetty mittausauto oli TVH:n tutkimustoimiston TALB0T 1510 
GL ym. -82. Molemmilla ajoreiteill ajettiin 10 kpl edestakaisia ajoja. 
Kustakin ajosta rekisteröitiin polttoaineenkulutus (ml) ja ajoaika (s). 
Tutkimuksessa otettiin huomioon ainoastaan polttoaine- ja aikakustannuk-
sissa tapahtuneet muutokset. Siten onnettomuuskustannusten sekä muiden 
ajoneuvokustannusten muutosten arvottaminen on jätetty pois. Henkilöauto-
niittauksista saatujen tulosten ohella on esitetty laskelma ohikulkutien 
vaikutuksesta raskaan ajoneuvoliikenteen ajokustannuksiin. Laskelmissa 
käytetyt liikennemärtiedot ovat vuoden 1983 keskim röisi vuorokausi-
liikennemöriö ko. tieosilta. 
Tutkimus suoritettiin ajankohtana, jolloin ohikulkutie oli jo rakennettu. 
Siten tulokset saattavat antaa keskustareitin osalta hieman liian suotui-
san kuvan ajon sujuvuudesta arvioitaessa tilannetta, jolloin ohikulkutiet 
ei vie1 ollut. Siksi tm selvitys antaakin ern1aisen minimisstön, 
joka ajokustannuksissa saavutetaan ajettaessa ohikulkutiel1 keskustarei-
tin asemesta. 
Mönts1ön ohikulkutien investointikustannukset olivat 37,2 Mmk (ind.taso 
1 49). 
KVL 6773kv 
1fl7 	re 
1 	Kuva 31. Möntsö[ön ohikulkutie 
1 
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1.2 	Tehdyt mittaukset ja laskelmien perusteet 
Ajoreittien pituudet 	(m) ja nopeusrajoitusten osuudet reiteitUiin olivat: 
OHIKULKUTI[ 	(vt 4) Suunta 1 Suunta 2 
- nopeusrajoitus 100 km/h 7505 m 7515 m 
- nopeusrajoitus 	80 km/h 635 m 625 m 
- pituus 8140 m 8140 m 
KESKUSTAREITTI 	(mt 140) Suunta 1 Suunta 2 
- nopeusrajoitus 	80 km/h 4016 m 3738 m 
- nopeusrajoitus 	60 km/h 4303 m 4582 m 
- pituus 8320 m 8320 m 
-- Suunta 1: 	Helsinki - Lahti 
-- Suunta 2: Lahti - Helsinki 
1.21 	Ajoajat ja keskinopeudet 
A. 	Kevyet ajoneuvot 
MT 140 	Havaint. 	Ajoaika Nopeus Nopeusmax Nopeus m i n 
1km 	(n) 	t 	(s) v (km/h) (km/h) (km/h) 
Vmax Vmin 
Suunta 1 	10 	440 68.0 72.5 65.1 
Suunta 2 	9 	443 67.6 69.6 65.5 
Keskim. 442 67.8 
VT 4 
Suunta 1 	9 	308 95.1 100.7 88.5 
Suunta 2 	10 	308 95.1 98.3 89.3 
Keskim. 308 95.1 
t 	(s) 	(t1 - 	t2) 	(s) 	134 	s 
v (km/h) = (v2 - vi) 	(km/h) 27.3 km/h 
tmt 140 
t2 	tj 	4 
V 	v 	140 
V2 	Vvt 4 
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B. 	Raskaat ajoneuvot 
Raskaille ajoneuvoille arvioidut nopeudet: 
Mt 140: 	vj = 65 km/h 
Vt 4: 	V2 	80 km/h 
v (km/h) 	(v2 - v1) (km/h) 	15 km/h 
Ajoajat (s): 
ML 140: 	t1 	460 s 
Vt 4: 	t2=366s 
t (s) 	(t1 - t2) (s) 	94 s 
1.22 	Polttoaineenkulutus (1/100 km) 
A. 	Kevyet ajoneuvot 
MT 140 Havaint. Kulutus (pk) pkma x pkm i n 
1km (n) (mi/ajon.) (1/100 km) (1/100 km) (1/100 km) 
Suunta 1 	10 515 6.19 6.57 5.91 
Suunta 2 	10 524 6.30 6.89 5.76 
Keskim. 520 6.25 
VT 4 
Suunta 1 	9 591 7.26 7.63 6.54 
Suunta 2 	10 563 6.92 7.48 6.45 
Keskim. 577 7.07 
	
pk (ml) = (pk2 - pki) (ml) 	57 ml/ajon. 
pk (1/100 km) 	0.82 1/100 km 
- pk1 	pkmt 140 
- pk2 z pkt 4 
B. 	Raskaat ajoneuvot 
Raskaiden ajoneuvojen arvioidut polttoaineenkulutukset: 
Mt 140: 	pk 	40 1/100 km 
Vt 4: 	pk2 	35 1/100 km 
pk (1/100 km) 	(pki - pk2) (1/100 km) 	5 1/100 km 
1 
1 
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Kulutus (mi/ajon.): 
Mt 140: 	pk1 	3326 mi/ajon. 
Vt 4: 	pk2 	2849 mi/ajon. 
pk (mi/ajon.) 	(pk1 - pk2) (mi/ajon.) 	477 mi/ajon. 
	
1.23 	Liikennemrt 
Laskelmissa käytetyt liikennemirt olivat ohikulkutiell (tieosat 112 ja 
113) vuonna 1983 seuraavat: 
- KVLk: 5000 (4937) ajoneuvoa 
- KVL rs : 800 (787) ajoneuvoa. 
1.3 	Ajokustannuslaskelmat 
Seuraavat laskelmat osoittavat ohitustien vaikutuksen tienkyttjien ajo- 
kustannuksiin. Laskelmissa käytetyt yksikköarvot ajan arvolle ja polttoai-
neen hinnalle ovat seuraavat'): 
Kv. ajoneuvot 	Rs. ajoneuvot 
- Ajan arvo: 	22,00 mk/h 48,00 mk/h 
- Polttoaine: 3,86 mk/l 	2,84 mk/1 
1) Yksikköhinnat ajan arvolle saatu "Ajokustannukset 1984"-julkaisusta. 
Polttoaineen hinnat vuoden 1984 marraskuun hintatasoa. 
1.31 	Aikakustannukset 
Vuotuiset aikakustannukset on laskettu yhteisesti sekä kevyille että ras-
kaille ajoneuvoille. 
Aikakustannukset (mk/v): 
365 X (5000 X 134 s X  1 h/3600 s X  22 mk/h + 800 X  94 s X  1 h/3600 s X 
48 mk/h) 	67.930 h X  22 mk/h + 7.625 h X  48 mk/h 
1.860 460 mk/v. 
Ohikulkutie tuottaa vuodessa aikakustannussö4stöj löhes 1,9 Mmk/v. 
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1.32 	Polttoainekustannukset 
Muutokset polttoainekustannuksissa ovat: 
Polttoainekustannukset (mk/v): 
365 X (5000 X  (-0.057 1) X  3,86 mk/1 + 800 X 0.477 1 X  2,84 mk71) 
-104.025 1 X  3,86 mk/1 ^  139.284 1 X  2,84 mk71 
-5 97fl mk/v. 
Polttoainekustannukset ovat ohiku1kutie11 vuodessa noin 6 000 mk/v suu-
remmat kuin keskustan kautta ajettaessa. 
1.33 	Ajokustannukset 
Lpiajo1iikenteen vuosittain saamat ajokustannussst5t (kustannusteki-
jdist otettu laskelmiin aika- ja polttoainekustannukset) ovat: 
Ajokustannukset (mk/v): 
1.860 460 mk/v + (-5970 mk/v) 	1.854 490 mk/v. 
Ajokustannussstöj kertyy vuosittain noin 1,85 Mmk/v. 
1.4 	Tulosten tarkastelua 
Mnts1n ohikulkutie on tyypillinen esimerkki liikennetaloudellisesta 
1 	tarkastelusta, jossa hankkeen kannattavuus saavutetaan 1hinn aikakustan- 
nusten perusteella (tiss tapauksessa 100 %:sti). 
Ohitustien ansiosta ajoajat lyhenevt henkilöautoilla n. 2,25 min, ja ras-' 	kaalla liikenteell n. 1,5 min. (arvio). Absoluuttinen kulutus kasvaa hen- 
kilöautoilla n. 0,06 1 mutta vhenee raskailla ajoneuvoilla n. 0,5 1 (ar- 
i 	vio). 
Henkilöautoille ja raskaille ajoneuvoille kertyy aikakustannussstöj 
1 	n. 1,86 Mmk/v, josta henkilöautojen osuus on n. 80 %. Koko ajoneuvoliiken- 
teell kuluu polttoainekustannuksia ohikulkutiell n. 6000 mk enemmän kuin 
1 	keskustareitilla Siten a.jokustannussaastoja aiheutuu ohitustiesta yhteen- n. 1,85 Mmk vuodessa. 
1 
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2. 	LIITTYMJN VAIKUTUS LIIKENTEEN AJOKUSTANNUKSIIN 
2.1 	Johdanto 
Liittymt vaikuttavat tieköyttjien ajokustannuksiin 1hinn kasvavien 
polttoainekustannusten sekä 1isntyvien aikakustannusten kautta. Ajoneu-
vokustannuksiin (ml. polttoainekustannukset) risteyksissö vaikuttavat te-
kijt ovat seuraavat: 
- 	ajoneuvo 
- tien noususuhteet 
- 	tien kaarresuhteet 
- tien p1lyste 
- 	ajoneuvon nopeus ja nopeusvaihtelut. 
Aikakustannukset syntyvät kasvavasta ajanhukasta. Ajanhukka risteyksessö 
koostuu nopeudenmuutoksista eli hidastumisesta ja kiihdyttmisest, odot-
tamisesta (valot, muu liikenne) sekä matkan pitenemisest. Liittymiss ta-
pahtuu myös merkittv osa tieliikenteen onnettomuuksista. Vuonna 1982 ts-
pahtui kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista liittymiss n. 1/4 
(24 %) ja rautatien tasoristeys mukaan lukien lähes 1/3 (32 %). (Liikenne- 
vahinkojen.. .1983, Hintikka 1966). 
2.2 	Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenete1mt 
Tmn tutkimuksen tavoitteena oli selvitt 	Järvenpiss sijaitsevan $tn 
sin 1iittymn (vt 4/mt 140) oikaisun vaikutus tienkyttjien aika- ja ajo-
neuvokustannuksiin. Liittyrn sijaitsee valtatie 4:n tieosalla 108 2310 m 
tieosan alusta. Tieosa alkaa Jrvenpn eritasoliittymst. 
Mittaukset tehtiin sekä henkilöautolla että kuorma-autolla. Henkilöauto- 
mittaukset suoritettiin 29.6.-84 tutkimustoimiston TALBOT 1510 GL-merkki-
sell autolla (ym. -82). Mittausosuudeksi valittiin 2715 rn pitkä osuus 
870 m tieosan 108 alusta. Flenkilöautomittauksia ajettiin osaksi vapaissa 
oloissa ja osaksi ns. kelluvan auton menetelmll 1 ) Edestakaisia havain-
toja kertyi 26 kpl. Mittauspivn s 	oli epvakainen ja ajankohta viikko 
1) Ajetaan koeautolla tutkittavaa reittiä liikennevirran keskinopeudella 
siten, että aktiivisten ja passiivisten ohitusten lukumirien erotus on 
nolla; aktiivinen ohitus 	koeauto ohittaa auton, passiivinen ohitus 
koeauto ohitetaan. 
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juhannuksen jlkeen, joten ruuhka perjantai-i1tapivn tunteina ei liene 
vastannut normaalia kesviikonlopun ruuhkaa. 
Kuorma-automittaukset ajettiin 27.8.-84 3-akselisella tyspervaunullisel-
la VOLVO [12 Intercooler puutavarayhdistelmll, jonka kokonaispaino oli 
n. 52 tonnia. Mittausosuus alkoi nyt tieosan 108 alusta ja oli pituudel-
taan 4220 rn. Edestakaisia havaintoja saatiin ainoastaan neljä kpl, joten 
havaintomr ji hyvin pieneksi. Eri havaintojen vlill ei kuitenkaan 
ollut suuria eroja. 
Mittausosuuden geometria- ja nopeusrajoitustiedot on esitetty kuvissa 32 
a-b. Nopeusrajoitusten osuudet jakaantuivat ha:lla ja ka:lla seuraavasti: 
60 km/h 
80 km/h 
100 km/h 
Suunta 1 
Suunta 2 
SUUNTA 1 
598 m 
1319 m 
798 m 
HA 
SUUNTA 2 
612 ui 
935 m 
1168 m 
KA 
SUUNTA 1 	SUUNTA 2 
598m 	612m 
1954 m 	1570 m 
1668 m 	2038 m 
Hki - Mnts1 
Mrits1 - Hki 
I 	Geometrialtaan tie on 1hes suora ja tasainen tieosan alusta kohtaan 2100 (m), jolloin tie kaartuu voimakkaasti oikealle ja laskee 6 m liitty- 
mn (kohta 2310 (m)). Liittymst reitti jatkuu 9O 0 :n knnöksell va-
1 	sempaan. Tie jatkuu 1iittymn jälkeen suorana kohoten seuraavan 1200 m 
matkalla 12 m. Mittausosuus rajoitettiin ha-mittauksissa mäen harjalle 
1 	(3580 (m)). Liittym on varustettu liikennevaloilla. Lisäksi Helsingin suunnasta vt 
I 4:lt tuleva liikenne on kolmioin osoitettu vistmisve1volliseksi liit-tymss. 
2.3 	Mittaustulokset 
1 	Henkilöauton keskinopeudeksi saatiin suunnassa 1 63 km/h ja suunnassa 2 
71 km/h. Keskimöriset ajoajat olivat 156 s ja 136 s. Kuvista 33 a...d 
1 	nhdn nopeus- ja aikaprofiilit suunnittain. 
Keskimriseksi kulutukseksi saatiin 7,13 1/100 km suuntaan 1 ja 6,97 
1 	1/100 km suuntaan 2 (194 ja 189 ml). Polttoaineenkulutusprofiilit on esi- 
1 
1 
1 
1 
ÄNT S A 
L7563 +10 81= 8644 
KVL= 2832+391=3223 
1 	Kuva 32a Tutkimuskohteen Iiikennemädrät ja nopeusrajoitukset 
1 
1 
oikaisun TSV 
80 60/100 80 80/60 	 80/80 ohituskaista .. 
\' 
500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000 3500 m 
tieosan 
ttyma 	 alusta 
1 kaor re 
1 	
^ 8 
1 
1 
1 
1 
Kuva 32b Tutkimuskohteen geometria 
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tett.y kuvissa 34 a-b. Suuntaan 1 ajettaesse pyshdyttiin liittymssi kes-
kimrin kerran, ja kaarteessa nopeus aleni lhes jokaisessa ajossa alle 
50 krn/h. Vastaavasti suunnassa 2 selvittiin pyshtymtt ltittymst, kun 
taas nopeus laski alle 40 km/h:ssa. 
Vt 	4 	/ 	Mt 	14l 	Littyrna 
Suunta Helsinki 	- 	Mantsal 
c) 
(u 
5 	1GB 	iee 	2g00 	250B 
MRTKR 	(rnJ 
RIKA 	c1 
- 
___________ ___________ • • 	1 ____ 
Kuva 33a. Ajoajan kertyrn Jiittymss Yt 4/Mt 14U (HA). 
Vt 4 / Mt 14 	Liittyrna 
Suunta MantslF1 - Helsinki 
RIKR [J 
• _____ 
12 
9 _______ _______ 	// _______ _______ ____ 
40 
• 	
1 	• 	 • 	 • 
5O 	1000 	150 20 2500 
MRTKR (rn] 
Kuva 33b. Ajoajan kertym Iittyrnss Vt 4/Mt 140 (HA). 
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VT 4 / Mt 140 	LIITTYMR 
5uunt 	H.1inki 	Mnt1 
NOPEUS Ekni hJ 
8e - ____________ ____________ ____________ 	/ 	 ____________ _______ 
. 	 I..I.. ...I.. 
e 	4ø 	880 	1288 	1688 	2080 	2480 
PIRTKR (rn] 
Kuva 33c. Henkil6auton nopeusprofiiii 1iittymss Vt 4/Mt 140. 
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VT 4 	// Mt 	14 	LIITTYMÄ 
Suunta 	Mntsa1 a 	- 	HeI1nk1 
tOPEU Ekri'HJ 
e 	4B8 	8 	 i2ø 	16ø 	21øO 	2400 	28Ga 
MRTKR 	(ni] 
Kuva 33d. Henkilöauton nopeusprofiili liilttymössö Vt 4/Mt. 14tJ. 
1 
- 14 - 
- 	Vt 4 / Mt 14 	L tt.yrnä 
Suunta He1s1rik —Mantsala 
25-- POLTTORIN: 	CrrIJ 
2G ______________ _______________ ______________ ______________ 	- _________ 
1 	
JT 
:: 	!. !! • 1. • • ___ 
5ø 	1Gø 	150R 	2øG 	25ee 
MRTKA (rn] 
Kuva 34a. Henki1auton polttoaineenkulutus 1iittyrnss Vt 4/Mt 1LU. 
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Vt 4 / Mt 14 	Liittyma 
Suunta Maritsalh - He1irik1 
240 POLTTORIN Cml] 	_________ _________ _________ ______ 
200 
DUMPC 
15 	
/ 
i_ _; 
120 ___ 
80 
40 	
1 	 • 	• 	 • 
1000 	1500 	2000 2500 
MRTKR (rn] 
Kuva 34b. Henkilöauton polttoaineenkulutus liittymössö Vt. 4/Mt. 140. 
1 
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Kuorma-automittauksissa saatiin keskinopeudeksi suunnassa 1 56,7 km/h 
(268 s) ja 61,3 km/h (249 s) suunnassa 2 (kuvat 35a...b). 
Polttoaineenkulutuksiksi mitattiin 64 1/100 km (2,71 1) suunnassa 1 ja 
65,1 1/100 km (2,82 1) suunnassa 2. 
2.4 	Arvio oikaisun vaikutuksesta liittymn 
Tss selvityksessi verrataan Ansin liittymn nykyisiä jrjeste1yj sel-
laiseen teoreettiseenhinjaukseen, jossa tie jatketaan suoraan vanhaan 
tielinjaan nousukaistan piss ja lasketaan liittymn oikaisun liikenneta-
loudelliset vaikutukset. 
Liittymn oikaisu alkaa kaarteesta 2110 m tieosan 108 alusta ja pttyy 
kohtaan, jossa nykyisin on ohituskaistan p. Oikaisun pituus on n. 
1230 m, jolloin tieosa lyhenee n. 200 m. Korkeusero oikaisussa on 8 m. Oi-
kaisun oletetaan olevan suoran ja kaltevuuden vakion. Nopeusrajoitukseksi 
oletetaan 100 km/h koko oikaisuosuudelle. Oikaisun j1keen poistuu koh-
teesta kaksi liikennettä hidastavaa pistettä: jyrkkä kaarre ja liittym. 
Liittymn oikaisun vertailtavuutta nykyisiin 1iittymjrjestelyihin vai-
keuttaa mitatun tiedon rajoittuminen vain nykytilanteeseen. Vaikkakin ver-
tailuarvot perustuvat arvioihin, voitaneen tuloksia pit 	riittvn tark- 
koina tieliikenteelle koituvien sstöjen arvioinnissa. 
2.41 	Vertailutiedot 
Henkil6auton vertailuaineistoksi on valittu koeautohla Monninkylss vuo-
1 	sina -82 ja -83 suoritetut mittaukset, joissa ajettiin eri vakionopeuksil- la. Maiden mittausten perusteella koeauto kuluttaa nopeudella 90 km/h kes- 
1 	kimrin 7,2 1/100 km. 
I 	Kuorma-auton kulutusta voidaan arvioida simuloimahla ajoa oikaisulinjaa pitkin. 0. Koskisen (LM) simulointiohjelinahla. Kytettess lähes koeauton 
I 	
arvoja vastaavaa ajoneuvoa simuloinnissa saatiin kulutukseksi koeosuudelle 
suuntaan 1 45 1/100 km ja suuntaan 2 40 1/100 km. 
1 
1 
1 
1 
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ANIN LIITTYMR 
KUORMA—AUTO TIYSPV. (KRTP) 
• NOPEUS [krn/h 
- 
-'4 
40 
20 
500 	[000 	1500 	2000 	2500 	3000 	350' 
MRTKR Cm] 
Kuva 35a. Kuorma-auton (KATP) nopeusprofiili 1iittymss Vt 4/Mt 1140. 
Suunta: Helsinki - MntsJ. 
-.-I 	 L J 
20e0 	2 
MRTK H t •] 
- 
40 
2 
5i 	io 	isoii 
•I 	._ 
KUORMA—AUTO TFYSPV. (KATP) 
Kuva 35b. Kuorma-auton (KATP) nopeusprofiili 1iittymss Vt 4/Mt 140. 
Suunta: Mints1 - Heilsinki. 
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2.42 	Li ikennem'rt 
Liikennemrötiedot ovat vuodelta 1983 ja ovat tieosittain seuraavat: 
Tien n:o 	Tieosa 	KVLk v 	KVL rs 	KVL yht 
Vt 4 	to. 108 	7177 	954 	8131 
7200) 	( 1000) 	( 8200) 
Mt 140 	to. 07 	2796 333 	3129 
2.43 	Vertailu 
Vertailu perustuu seuraaviin olettarnuksiin: 
- 	Henkilöauton nopeus oikaistulla osuudella tasainen 90 km/h ja 
polttoaineenkulutus 7,2 1/100 km. 
Kuorma-auton nopeus oikaisussa 80 krn/h ja polttoaineenkulutus 
suunnassa 1 45 1/100 km ja suunnassa 2 40 1/100 km. 
HenkiU5autot (kevyet ajoneuvot): 
Nykytilanne 	Oikaisun jölkeen 	Ero 
Aika (s) Kulutus (ml) Aika (s) Kulutus (ml) Aika (s) Kulutus (ml) 
Suunta 1 	156 	194 	100 	180 	56 	14 
Suunta 2 	136 	189 100 	180 36 	9 
Keskimröisiksi sööstöiksi saadaan henkilöautoille 46s ja 12 ml. 
Kuorma-auto (KATP, 52 t): 
Nykytilanne 	Oikaisun j1keen 	Ero 
Aika (s) Kulutus (1) Aika (s) Kulutus (1) Aika (s) Kulutus (1) 
Suunta 1 	268 	2,71 	180 	1,8 	88 	0,91 ( 0,9) 
Suunta 2 	249 	2,82 180 	1,6 69 	1,22 ( 1,2) 
Kuorma-auton sstöksi saadaan keskimörin 78,5 s ja 1,05 1 ajoneuvoa koh-
den. 
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2.5 	Ajokustannuslaskelmat 
I 	Ajokustannuksissa on otettu huomioon polttoaine- ja aikakustannuksissa ta- pahtuneet muutokset;. Ajan arvot on saatu Ajokustannukset 1984-julkaisusta: 
	
Henkilöautot 	22 mk/h 
1 Kuorma-autot 48 mk/h 
Polttoaineen hintataso on marraskuulta 1984: - ha (96-okt.) 	3,86 mk/l 
1 	 - ka (dieselö) 	2,84 mk/l. 
1 	Henkilöauton ajokustannusmuutokset: 
I 	Henkilöautojen keskimröinen kulutus on 8,4 1/100 km, kun se mittausau- tolle oli 7,2 1/100 km. Tällöin koko henkilömutokannalle laajennettu poit-
toainesööstö liittymn oikaisun jölkeen on: 
1 	1. Kulutus 	7,2 X 180 	210 ml ja 2. 5stö 	180 X  210 	14 ml 
1 	miss koeauton kulutus oikaisulla 	180 ml ja oikaisun aiheuttama sööstö koeautolLe 	12 ml. 
Kun henkilöauton keskimööröinen aikasöstö mittausosuudella oli 46 s, saa- 
daan kevyiden ajoneuvojen ajokustannussWstöiksi yht: 
lh 
1 	7200 X 365(3600 	X 46 s X 22 mk/h + 0,014 1 X  3,86 mk/1) 
1 	738 750 + 142 000 	881 000 mk/a. 
Raskaan liikenteen ajokustannusmuutokset: 
I 	Raskaalla koeautolla kulutus putoaa n. 65 1/100 km:sta (simuloinnin mu- kaan) alle auton keskimrisen maantieajokulutuksen n. 46 1/100 km. Kun 
oletetaan kulutuksen suhteellinen muutos yhtä suureksi myös muilla ras- 
1 	kailla ajoneuvotyypei1l (KAIP, KAPP, LA) ja polttoaineenkulutus 
tilanteessa (ohitus olemassa) raskaan ajoneuvotyypin keskikulutukseksi 
1 	saadaan: 
1 
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Raskaiden ajoneuvojen painotettu keskikulutus liittymn ohituksen jälkeen: 
312 	168 	319 	155 
954 X 26 1 + 954 X 37 1 + 954 X 43 + 954 X 305 
	34,3 1/100 km 
Nykytilanteessa painotettu keskikulutus on siten: 
65 
46 X 34,3 	48,5 1/100 km 
Absoluuttiseksi eroksi saadaan 0,67 1. 
Kun muutetaan raskaan koeauton saavuttama aikasst (keskim. 78,5 s) 
vastaamaan paremmin koko raskaalle ajoneuvokannalle koituvia sstiji, 
saadaan raskaiden ajoneuvojen ajokustannussiist6iksi yht: 
lh 
1000 X  365 (3600 s X 70 s X 48 mk/h + 0,67 1 X  2,84 mk/l) 
540 650 ^  694 500 	1.035 000 
Täten Änsin 1iittymn oikaisu tuottaisi ede11 esitettyjen laskelmien pe-
rusteella yht. 1,916 Mmk ajokustannussstt vuodessa. 
